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げられる．最近の CALG-B（Cancer and Leukemia 
Group B, USA）によれば，開胸創はおいてもよい










は 1990 年に調査を開始し 1991 年に 1 例を認めて以
来，1993 年には 100 例／年を超え，1998 年には
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